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ABSTRACT
ANALISIS PENDAPATAN DAN KONTRIBUSI USAHATANI PERKEBUNAN KARET RAKYAT TERHADAP
PENDAPATAN 
RUMAH TANGGA PETANI DI DESA WONOSARI 
KABUPATEN ACEH TAMIANG
ABSTRAK
Objek penelitian ini adalah petani yang melakukan budidaya tanaman karet di desa wonosari Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan
ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis pendapatan petani karet serta kontribusi terhadap rumah tangga petani. Analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan menggunakan analisis pendapatan dan kontribusi. Pengambilan sampel
dilakukan secara acak sederhana dengan jumlah sampel sebanyak 40 petani karet.Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 40
responden jumlah produksi karet yang dihasilkan sebesar 302.412 Kg/Thn dari 119 Ha dengan tingkat rata-rata sebesar 2.552
Kg/Ha dengan harga jual Rp. 10.225/Kg. Total produksi usahatani petani perkebunan karet rakyat di daerah penelitian sebesar Rp.
635.999.930/Thn dengan jumlah total penerimaannya sebesar Rp. 3.092.162.700/Thn sehingga memperoleh pendapatan sebesar Rp.
2.456.162.770/Thn- dengan jumlah rata-rata sebesar Rp. 61.404.069/Thn. Kontribusi pendapatan petani perkebunan karet terhadap
pendapatan keluarga petani adalah sebesar 89,3 % yang berarti petani perkebunan karet sangat bergantung dari hasil perkebunan
karet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
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ANALYSIS OF FARMING INCOME AND CONTRIBUTIONS OF THE RUBBER PLANTATION TO INCOME FARMERS IN
HOUSEHOLD WONOSARI DISTRICT OF ACEH TAMIANG
ABSTRACT
Object of this study are farmers who grow rubber trees in the village wonosari Tamiang district. While the scope of this study is
limited to the analysis of rubber farmers' income as well as contributing to farmer households. The analysis used in this study is to
use the income and contribution analysis. Sampling was done with a simple random sample of 40 farmers rubber. The results
showed that of the 40 respondents produced rubber production quantities of 302 412 Kg / yr of 119 ha with an average rate of 2.552
kg / ha with a selling price of Rp. 10.225/Kg. Total production farming smallholders farmers in the study area is Rp. 635.999.930/
yr the number of total revenue of Rp. 3.092.162.700 / yr making an income of Rp. 2.456.162.770 / yr with the average amount of
Rp. 61.404.069 / yr. Rubber plantation farmers' income contribution to the family income of farmers amounted to 89,3% which
means that farmers are very dependent on the rubber plantations of rubber plantation products to meet their daily needs.
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